





























te  un  análisis  comparado  una  entrada 
de  lectura para  los  textos Flores de pa‐
pel, de Egon Wolff, y El  loco y  la  triste, 
de Juan Radrigán. Con esto se pretende 
establecer una relación de equivalencia 
en  tanto  que  en  ambas  obras  la  resis‐
tencia  del  subalterno  se  manifiesta  a 
través de  la configuración del espacio y 
del discurso marginal. Para el desarrollo 
de  la  propuesta  se  utilizarán  algunas 
nociones  de  Mijail  Bajtín,  Gayatri  Spi‐
vak,  Enrique  Luengo,  Zygmunt Bauman 
y Georg  Simmel,  todas enfocadas a  los 
poderes del discurso y a  las circunstan‐
cias en que  se produce  la enunciación. 
Por  encima  de  caracterizaciones  abs‐
tractas, la idea es confirmar la presencia 
de  un  sujeto  en  transición  que  no  se 
identifica  plenamente  con  el  bloque 
dominante ni con el dominado.  














The  idea  is establishing  in both texts an 
equivalence  relationship  about  the  re‐
sistance of  the  subaltern  is manifested 
through  the configuration of space and 
marginal  discourse.  For  the  develop‐
ment of the proposal will be used some 
notions  of  Mikhail  Bakhtin,  Gayatri 
Spivak,  Enrique  Luengo,  Zygmunt  Bau‐
man and Georg Simmel, all  focused on 
the  powers  of  discourse  and  the  cir‐
cumstances  in  which  the  enunciation 
occurs.  Above  abstract  characteriza‐
tions,  the  idea  is  to  confirm  the  pres‐
ence of a subject in transition who does 
not  fully  identify  with  the  dominant 
block or the dominated one. 






















































Los dos relatos abordan  la pobreza,  la vida en  los bajos fondos y  la calle 






Para el desarrollo de esta propuesta,  se  consideran  la  subalternidad de 
Gayatri Spivak y la noción bajtiniana de cronotopo, entendida como la mutabili‐
dad de la identidad subordinada que es producto de una conexión esencial de las 
relaciones  temporales  y  espaciales  asimiladas  desde  una  perspectiva  artística 






rodia  inconscientemente el canon; del  ignorante, que  recurre a  la  insurrección 
lingüística‐simbólica; y de la alegoría como estrategia retórica escénica, capaz de 












representados.”  (p.  183).  Básicamente,  el  sujeto  subalterno  no  puede  hablar 
porque a diferencia del sujeto dominante, no tiene un lugar de enunciación que 
lo permita. Esto lo vuelve incapaz de razonar por sí mismo, necesitando siempre 







por  sí mismo,  pero,  en  cierta manera,  esa  superficie  literal  sugiere  una  doble 
intención peculiar” (Fletcher 2002: 17). Es decir, la escenografía en ambas obras 
alegoriza  la segregación de quienes  lo habitan: “El  lugar donde transcurre  la ac‐
ción, es  la pieza principal de una casucha de población callampa recientemente 
erradicada. Pieza, es solo una forma de decir, en realidad, se trata de una especie 










forma  discursiva,  transformando  la  escritura  y  poniéndola  en  un  lugar  que  le 
otorga  representación  como  forma de  resistencia que documenta un estilo de 
vida” (2). Esto queda manifiesto en el uso de un registro coloquial, inculto, mar‐




camente.  Sería  algo  así  como:  “Bueno,  ¿tienes  algo que me puedas pasar? Yo 
estoy más helado que los cocos de tarzán y me vino toda la sed”. 
Hay que tener en cuenta que  la exclusión que generan estas  formas del 
lenguaje que no se avienen con  lo que  indica  la RAE, es tal, que en el contexto 
chileno  se puede decretar  “que  “no existen”  y, en  consecuencia, no  se deben 





















En esta  lógica, resulta  interesante acotar que  la historia se desarrolla en 
un ambiente urbano, donde, en teoría, las personas se definen en torno a la in‐
tensificación del estímulo nervioso,  lo que  implica que no  actúan  tanto  con el 
corazón, como con el entendimiento (Simmel, 2002). Según Simmel esto se apli‐
ca a todos los habitantes que ocupan un lugar en la metrópoli, pero ¿qué ocurre 
con aquellos que  la ciudad acoge y desprecia por  igual, con  los marginados,  los 
vagabundos, los residuos de la urbe?, ¿el loco y la triste hablan con el corazón o 
con el entendimiento? Da la impresión de que la creación de una voz propia ale‐
jada de  las reglas  lógicas y  las convenciones del canon fuera una reacción emo‐
cional y menos cerebral y que, por lo mismo, la resistencia contenida en el códi‐
go  lingüístico  fuera un gesto de regreso a  las pasiones que el grupo dominante 
ha anulado. En otras palabras, se reemplaza  la  identidad coercitiva e  intelectual 
del  representante  del primer mundo  por  la  libertad  del marginado que,  al  no 
encontrar un lugar, lo inventa. 
Cabe señalar que el rol del representante se ve atenuado, pero no supri‐
mido. En El  loco  y  la  triste, Eva  constantemente  recuerda  su  supuesto pasado 











































género con  la sociedad en  la que está  inserto. La eficacia simbólica depende en 
gran media del del contexto,  compuesto  tanto por el  texto  interpretado  como 
por  la  exégesis  de  la  audiencia  presumiblemente  chilena,  que maneja  ciertos 
códigos  y experiencias  capaces de  completar  la propuesta dramática. En otras 



























recuerdo o evocación, pues  la  lengua utilizada es  la del pueblo dominado, no  la 










te  invadido  por Merluza,  quien  parte  representando  al  subalterno  carente  de 
voz: entra a la escena cargando las bolsas de la solterona, proviene de un espacio 
propiamente marginal y poco delimitado, las orillas del río; responde con mono‐
















































de  la  supresión del  representante:  “(Del  vestido de novia,  solo queda ahora el 
velo. El resto son guiñapos)” (p. 201). La escena termina con una Eva destrozada, 
silenciada (apenas pronuncia algunas frases interrumpidas en medio de los largos 
monólogos de  su compañero) y conducida al  río, donde el Merluza  le advierte 
con sorna que, si no tiene cuidado, podría sufrir un accidente. 
En este punto del análisis es posible ver, además, que,  tal como ocurría 






que  luchar o trabajar para sobrevivir. Eva,  la pecadora, es  la base del cristianis‐
mo,  como Eva  la  invadida es  la base de  la  identidad  chilena  insubordinada en 
Flores  de  papel.  Este  personaje  constituye  una  suerte  de  portal  o  umbral  del 
cambio que opera destruyendo el paraíso anterior, el de la burguesía silenciado‐







































de un discurso  situado en determinado espacio  se  vuelve prácticamente  inde‐
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